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Ober die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
IL Mitteilung : Erforschung iiber die zum Herbeifiihren 
maximaler Phagozytose erforderliche Abkochungs-
dauer des Kaninchensarkoms 
Von 
Fuh-Yiian-Hsiian 
〔Ausder Chirurg同 henAbteilung de= Dairen-Hospitals (Cbefaロt:Dr. A. Matsumoto）〕
Das> bei transplantierbaren Kaninchensarkomen die nativen Zentrifugate (NZF) und Filtrate 
(NF) das Impedin enthalten und demnach sie gegeniiber den gekochten Zentrifugaten (ZFK) 
und Filtraten (FK) kleinere Phagozytose ergeben, haben wir schon in I. uml JI. Mitteilung 
berichtet. 
Hier versuchten wir weiter eine optimale Zeit zum Kochen des Filtrates (des Antigens), 
um di巴 maximalePhagozytose erreicht zu werden. 
Die aseptisch entfernte Kaninchensarkome wurden in Verhiiltniss von I .ogr in 5・0 ccm 
Medium c.85%iger Kochsalzl6sung emulgiert und diese Emulsion・町urde im bei 100。c.
siedenden Wasserbade 5 Minuten erhitzt, wodurch geronnene Eiweiss sedimentiert wurden. 
Dann wurde sie scharf zentrifugiert und das Zentrifugat wurde durch die Chamberlandsche 
Kerze (L 2) filtriert. Dieses Filtrat ¥¥ar als Nativantigen (NF) zu gebrauchen. Wir haben 
nun dieses NF in verschiedenen Zeitdauer im bei wo"C. siedenden Wasserbad erhitzt und 
verschieden gekochte Filtrate bekommen; d.h. FK 101, FK 2o', FK 30仁FK601, FK 9d 
und FK 120’. Mit diesen NF und verschiedenen FK untersuchten wir deren Einflusse auf 
die spontane Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus im zirkulierenden Blut der 
Meerschweinchen und die Ergebnisse waren wie folgende: 
I) Bei der Testdosis r.o ccm ergab NF eine gri.isere Phagozytosョalsale FK, wahrend 
FK im allgemeinen seine Phagozytose desto mehr herabsetzte, je !anger es gekocht war. 
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Ubrigen3 FK 2d setzte stark seine Phagozytose herab, obgleich die Abkochungszeit kurz war. 
2) Bei der Testdosis 2 .occm ergab NF die kleinste Phagozytose, wahrend FK 30’die 
grosste Phagozytose herbeifiihren konnte. 
3) FK 101 zeigte wie NF eine Herabsetzung cler immunisatorischen Wirkung bei Erhohung 
der Testdosis. Die andere FK, welche iiber 20' gekocht waren, zeigten die gesteigerte immuni司
satorischen ¥Virkungen bei Erhiihung der Testdosis. Bei Testdosis von 1.0 ccm ergab FK je 
!anger gekocht, desto kleinere Phagozytose. Bei Testdosis von 2.0 ccm ergab FK 301 die 
g-rosste Phagozytos巴 undFK 10' die nachste und die andere FK, welche iiber 30 Minuten 
Jang gekocht waren, ergab巴nkleinere Pbagozytose als FK 301. Und FK 2d ergab die kleinere 
Phagozytose乱lsdie andere FK. 九berauch FK I 20' ergab doch eine starkere immunisatorische 
Wirkung als NF. 
4) Das Hervorbring巴n der Leukozytose war iiberhaupt beim nativen Filtrat auffallend 
grosser als beim kurz (weniger als 30 Minuten) gekochten. 
S) D乱S native Filtrat der Kaninchensarkome konnte, wenn es <lurch die siedende Hitze 
von optimaler Dauer, d.h. von 30 Minuten, behanrlelt wurde, die kleinere Leukozytose her-
rnrrufen, als das originale Filtrat (das native Filtrat) und die griisste immunisato1ische Wirkung 
(Tatigkeit, eine Phagozytos三zube俗rdern,Jherbeiflihren. Dieses kommt daraus, dass das im 
nativen Filtr乱tenthaltene Impedin dur℃h Siedehitze von 30 Minuten vollig oder fast vollig 
、ernichtetwird und die Antig巴nwirkungvollstiindig beibehalten ist. 
6) Dass die kurz geknchten Filtrate wie FK id und FK 20’an Phagozytose das oriσinale 
Filtrat (NF) iibertreffen, doch von FK 30’ iibertroff~きn werden, ist wohl damit aufzufassen, dass 
das lmpedin noch nicht vollig vernichtet und daher seine hemmenrle 丸Nirkungnoch in 
Tatigkeit ist. Darauf weist vor allem di巴’Tatsachehin, dass sich b巴iFK IO’die Phagozytose 
trotz der Erhohung der Testdosis herabsetzte. 
7) Dass sich durch Verlangerung der Abkochungszeit iiber 60 Minuten die Phagozytose 
wieder mehr und mehr abschwachte als die bei FK 3d, kommt daraus, dass <lurch das泊ber-
massige Kochen ein Tei! von warmefestigen antigenen Substanzen mit dem lmpedin z日以mmen
zerstOrt wird. Dass aber diese Phagozytose immer noch starker als die bei nativen Filt1at 
bleibt beruht natiirlich rlarauf, <las das Impedin rlarin vδllig vernichtet ist. 
8) Aus obigen Tatsachen haben wir wierler mit Kaninchensarkomsantigen die lmpediner-
scheinung positiv nachgewiesen und ferner festgestelt, clas dieses Antigen das Kochen von 
etwa 30 Minuten erfordert, um das lmpedin darin vollstandig zu vernichten. 
Abkochungsdauer (Min.) 
(ccm）匂
IO 20 3¥l 60 90 120 
1.0 359 257 141 242 191 177 122 Phagozytat 
2.0 171 238 162 260 205 204 213 
Grad der 1.0 502 471 443 511 466 568 585 
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氏100度ニ沸騰シツツアル重湯煎中ニ多数同時ニ投入シ， 10分， 20分， 30分， 60分， 90分及ピ
120分間煮沸シタ Jレモノヲ別々ニ取出シテ，ソノ煮沸時間一ヨリテ家兎肉腫10分煮櫨液，同20分
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煮櫨液，同30分煮櫨液，同60分煮櫨液，同90分煮櫨液及ピ同120分煮櫨液トシ，氷室ニ保存シテ
使用シタリ。此等各種煮櫨液ハ何等調濁，沈澱ヲ生セザリキ内






























I 6500 I 100 I 
5150 I 79 
6500 i 100 
8000 I 123 
6900 1. 106 
6100 I 94 





























































































































































I ao 分｜4950 88 56.o I s I 44.o I 26 79 
注 1時間 6100 109 70.0 18 46 30.0 ! 18 46 64 
2時間 ｜ 7600 136 78.0 15 i 15 28 43 
射
4時間 5250 94 68.0 13 I 19 32.0 13 19 32 
8時間 i4700 84 55.5 10 i4 I 44.s 10 14 24 
後
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中性多核白血球寸瓦巴球
｜喰｜菌 I% I喰｜菌1
43.5 I o I o J 56.5 J o I o I 














I 5200 I 
30 分 I 5550 I 107 
l時間｜ 5450 I 105 
2時間｜ 4150 I 91 
4時間｜ 4250 I s2 
8時間｜ 4200 I s1 


























4200 ! 6 9 6 9 
4450 I 5 同I 36.!) 5 7 
13 :H 18目。 13 34 4 
4350 i 109 74.5 I 9 18 25 5 。 18 匂国

































、｝官沸雨間T I , 
線、＼＼＼（分）刊 I 10 ' 20 
和＼＼＼｜｜
L喰， I 104 i 85 1 50 ~！~ I ::: ! ~~~ : ］：~ 





















2.j300 ! 28600 
443 i 511 







?。?白血球数 I 32650 
増減比率｜ 502 













ソJ煮沸時間ノ長キ程L菌「ガ少数トナリ， 134,119, 81ヲ示シ， 120分煮櫨液ヵー 最モノj、ニシテ20
分煮端、液ノ揚合ハコレヨリ僅カニ大ナリキ。

















30 分 4700 73 49.0 l!I 38 51.0 19 38 57 
法 1時間 5400 84 76.5 13 25 :13.5 l3 25 38 
2時間 6500 102 82.5 19 44 17.5 19 44 63 
身す 4時間 79 71.5 17 31 28.5 17 31 48 
8時間 4700 73 i6.5 12 20 23.5 12 20 I 32 








































































































































































































































































































































205 141 64 9.4 率菌唆533 21850 和線
後
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I 5000 I 
2i050 
第 IS表 家兎肉腫120分斎；j慮液2.0拠法射後／喰菌作用
I 血球 2沿O 計・上 I 血液 1立方粍 ｜ ｜ 白血球 200中ノ
巾／白血球 ｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球｜ 喰，繭及喰蘭 子
線鍛｜比4ヲ丁そ工E三一「E下町三
一注射可下て≪0下1可－ias.o I司寸－；2.0I寸寸0ナ 7
法 I30 分 4150 94 I 51.5 I 14 : 2i 48.5 ' 14 I 27 I ~ 
1時間 1 5500 . 125 I i6.5 I 16 I 27 23.5 . 16 27 I 43 
2時間 1 6soo J;j.5 83.o I 20 : 42 11.0 20 42 i 62 
射 I4時十 4550 1oa 11.5 I 14 ; ~5 22.5 14 25 I ~9 
8時間 i 5300 120 73.o I 10 lB 2i .o 10 1s I 28 
後 I i f 一一一一一一一」 上一一一
線和 1 26300 Js97 1 暖菌率＝ 8.1 j川 139 / 213 
第 16表 各i慮液2.0姥注射後／喰前作用
な芋望）卜0 i 10 
L喰• I 56 . 
L繭， I 115 i 158 
L子， I 111 i 238 
白血球鍛I32250 I 26350 
噌滅比率 1 480 : -il 
喰筒率I S.3 ! !l.O 
煮沸時間0分ノ、生祖霊液




得a 家兎内服ノ生物事的特殊性＝関λJレ研究 64i・ 
アリテハ72,60分煮櫨液ニテハ64,90分煮描液ニテハ68,120分煮櫨液ニテハ74ヲ示シタリ。削
チ20分煮浦液ノ他ハ何レノ煮i慮液ニデリテモ生櫨液ヨリモ明カニ大ナ JレL喰寸ヲ示シタリ n
2. 」菌•；棉和ヲ翻ルニ生j慮液ヲ注射シタル揚合ハ115, 10分煮繍液ハ158ヲ示シ， 20分煮議






小ニシテ， 30分煮i慮液ノ 1／ヵー最大ナリキ。而シテ 60分間以上煮沸時間ヲ延長シタ ）C モノハ30~子
煮滴液ヨリハ小ナレドモ，生i慮液ヨリ勝リテ， 60分煮精液ハ205,90分煮減液ハ204,120分煮i慮
i夜ハ213ヲ示シ相互間ニ大差ナカリキ。
4. 白血球粉、手日ヲ滑減比率総和ニテ比較親祭ス Jレニ，生i慮液ニテハ480, 10分煮鴻液ハ411ヲ
示シ，20分煮鴻液ハ580, 30分煮繍液ハ430ヲ示シタリ。而 シテ10分及ピ30分煮鴻液ニアリテハ
生浦液ヨリモ小ニシケ， 20分煮i慮液ニアリテハ著シク大ナリキ。 60分間以上煮沸シタ Jレモノハ
何レモ生鴻液ヨリモたトナリ，而シテ煮沸時間ノ長キ程比率線和ガ大ナリキ。即チ60分煮櫨液
ハ533,90分煮浦i夜ハ541ヲ示シ，120分煮櫨液ハ597ヲ示シ最モ大ナリキ。







号車｜ ゐO 10 20 30 601 90 120 
L喰1 1.0 104 
85 58 11 
2.0 56 80 57 72 64 68 74 
』蘭1 255 
172 119 81 
2.0 115 158 105 188 141 136 139 
ι子1
1.0 359 2.:;7 242 177 122 
2.0 171 238 162 260 205 204 213 
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白血球鮫 ！
1.0 32650 25000 出船 ＼＿蹴帥 ：24蜘 27850 23400 
2.0 32250 26350 
到＂＇° ：；沼 I ι1 21850 27050 26300 
増減比率｜
1.0 502 471 443 466 568 585 
2.0 480 411 580 533 541 597 
喰
1.0 11.0 10.3 7.9 6.4 5.2 
菌
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喰菌率ハ抗元トシテ家兎肉腫j慮液ノ注射量ヲ 1.0耗ヨリ 2.0姥ニ増量シタ Jレニ，生繍液及2. 
ピ10分煮鴻液／；揚合ハ共ニ却テ低減シ，20分間以上煮沸シタル各煮滅液ニアリアハ何レモ増量
ニ漣行 シ テ増大シタリ。郎チ 1.0姥ヲ注射シタ ）~際ハ生浦液ガ最大品シテ 11.0ヲ示シタレドモ，
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リモ小トナリタリ。 20分煮櫨液ニアリテハ443ヨリ580ニ， 60分煮描波ニアリテハ466ヨリ533ニ
夫々増加ヲ示シ，共ニ1.0括注射ノ際ハ生櫨液ヨリモ小ナリシモ， 2.0姥ヲ注射シタル際ハ去[Jツテ
























小ナ Jレ発疫的効巣ヲ得タ Jレモノト解セラ Jレ。然レドモ此レ等煮漉i夜ヵー猶ホ生態液ヨリモ大ナJレ







シテ得タ Jレ上澄液ヲ夏ニ L2陶ニi二鴻過器ニ T吸引櫨過シテ帯黄色透明ノ櫨液ヲ得タリ n コレヲ
家兎肉腫生雄液トシ，コノ：生櫨i夜ヲ夏ニ揖氏100度＝沸騰シツツアJレ重湯煎中ーア煮沸スル時













全ニ破却セラレ， ソノ抗元作用ガ完全ニ護揮セラレタ Jレー 由Jレモノナリ。
5. 而シテ抗元ノ煮沸時間ヲ60分間以上ニ延長シタ Jレι ．喰菌作用ガ再ピ30分間煮沸シタ Jレ
揚合ヨリモ減退シタリ 3 守レ過度ノ煮沸ニヨリテ耐熱性／抗元性物質ノ 1部モLイムペヂン1 ト







笥スル肉腫ノ L イムペヂン 寸作用．日本外科資画？第7巻，第l~Jt. :3) 青柳安誠，最大喰荷作用催
準＝必要ナJレ家主島粘液肉腫液煮沸時間 日；本外科賓画，第7巻，第2￥，武． 。青柳安誠，最大日食菌
作用催証言＝必要ナJレ紡銭形細胞人肉腫組織煮沸時間・ 日：本外科賓凪，第7巻，第2盟主． 5) 青柳安
誠， Lイムペヂン寸ヲ産出入Jレ生物／限界＝就テ 日本外科賓樹、第7谷附録． 6) 青柳安誠， tイ
ムペヂンリ細菌袋持異性＝就テ．日本外科賓幽，第8~是，第4披． 7) 青柳安誠， Lアンチイ占ペ
ヂン＂ ~P チιイムペヂン「／抗健ハ存在ス Jレヤ 日本外科賓幽，第8谷第4披． 8）青柳安誠，試
験管内特殊喰菌現象ユ及ボス白鼠癌（Fle1<nernnd Jobli1,g系）ノしイムベヂン寸作用． 日本外科資幽，第8巻，
第5披． 9）加篠竹男，可移秘性家兎肉腫日本病理事合々誌，第9年・ 10）加藤竹男，
可移直性家兎内腫 日本病哩撃曾々誌，第13年・ ll) 森茂樹，細谷温，内野仙治，家鶏肉腫潟
過試験，カタアオレーゼ，吸着， 7 ラクチヨン及抵抗貧験・ 日本病理撃舎々誌司第15年 12) 
松本彰，家鵠粘液内麗ノ生物率的特殊性＝就テ．日本外科賓幽，第6~，第5波． 13) 中原和郎，
鶏内麓Ij細胞＝就テ．日本病理事合々誌．第16年（大正10年）． 14) 中原和郎，矢這秀武，マウ
ス内股＝関スノレ生物事的研究補遺－ 日木病理撃曾々誌，昭和2年度ー 15) 中原和郎，家鶏内腿＝
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感舎雑誌，第38巻，第4披・ Hl） 腸E響，喰菌作用ヲ指標ト λ ル抗原能働カ剣定ノ賓験的基礎．
食喰作用研究（第3報）・東京醤謬舎雑誌，第38~幸，第6競． 20）廊昌響，細菌純培養無菌隠i愈液
／異種細菌喰燈作用ユ及ボス影響ユ就テ， Lイム＂ヂン守／ i種~特異性食喰作用研究．東京留皐曾雑誌，第









研究． 日本病理撃曾々誌，昭和3年・ 29) 八木金之丞，腫痕（大鳥系繊維粘液肉腫）家富島ノ：分泌液
移憾貰験・日本病理事曾々誌，昭和2年度・
